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Provést posouzení rizik při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, aktualizaci kategorizace prací a
revizi karet OOPP ve farmaceutické společnosti TEVA.
Charakteristika práce:
Zhodnocení současného stavu ve vztahu k posuzování a řízení rizik na vybraném pracovišti. Provedení
posouzení rizik při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami z pohledu jejich expozice. Zhodnocení
výsledků hygienického měření, aktualizace kategorizace prací a porovnání ochranných faktorů OOPP s
výsledky měření. Revize karet OOPP pro vybraná pracoviště.
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